




























































フロマン（Karl Heinrich Frommann, 1736-1815）のコレクションにはドメニキーノの洗礼者ヨハ
ネや、私にとっていっそう注目に値するミケランジェロやカラヴァッジョの絵があり、――枢密
顧問官ユクスキュル（Karl Friedrich Emich Frh. von Uexküll, 1755-1832）、商人ラップ（Gottlob 
Heinrich von Rapp, 1761-1832）、ヴェンク（Johann Daniel von Weng, 1734-1808）中佐のコレク
ション――このほとんどはイタリアのコレクションの宝物片です。私はユクスキュルのところで





































































ニ 3点、ルーベンス11点、スコーレル 2点、ティツィアーノ 1点などであることがわかる。
　　「ケルン、1822年 9 月28日　ヒルン婦人の指示で私もリュヴァースベルク（Jakob Johann 
Nepomuk Lyversberg, 1761-1834）のコレクションを見ました。すばらしい作品群です。一つは



















































































































































ルベルクへ移すが、ヘーゲルはそれより前の1808年11月10日にパウルス（Heinrich Eberhard Gottlob 
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Fleißiger Galeriebesucher Hegel und sein Galerieplan
Takayuki SHIBATA
　Hegel besuchte oft die Sammlung Boisserée in Heidelberg und reiste in Dresden, Wien, 
Köln, Gent, Amsterdam, Paris u.s.w., um die Gemäldegalerie zu besuchen. Dabei teilte er 
seiner Frau seine Eindrücke von den berühmten Gemälden immer genau mit. Diese Er-
fahrungen finden ihren Niederschlag in seinen Vorlesungen über die Ästhetik oder Kunst-
philosophie.
